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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفي ة البحث .أ
إن اللغة العربية لها أهمية كبيرة في حياة الفرد و المجتمع. و أما أهمية اللغة 
. إن اللغة هي أداة يعبر بها الإنسان عن أفكاره، و يعرضها 3العربية فتشرح فيما يلي: 
 أهم الأدوات التي تحقق له عمليات الاتصال الفعال عن. لغة الفرد 1على الأخرين. 
ن لأ . اللغة أهم أدوات للتفاهم بين الإنسان و غيره1 الثقافة و التعاليم دين الإسلامي
 1جتماعي و غير ذلك.الإنسان ا
اللغة العربية كاللغة القرأن، لا تستطيع أن تتفّرق من المسلمين. و لذلك، 
لدين ي إندونيسيا خاصة في المعاهد للتعلم و التفّقه في اأهداف تعلم اللغة العربية ف
بالكتب التي فيها باللغة العربية إما في مجل التفسير أو الحديث أو الفقه أو العقيدة 
 أو التصّوف و غير ذلك.
ليس تعليم اللغة العربية في المعاهد فقط، و لكن في المدارس الرسمّية أيضا 
لة الأعلى، خاصة في المدارس الإسلامية (المدرسة من مرحلة الابتدائّية حتى مرح
الابتدائية، المتوسطة، العالية) والجامعة الحكومية الإسلامية 
                                                           
 .53-13)، ص. 8223علي إسماعيل محمد، المنهج في اللغة العربية، (مكتبة و هبة: القاهرة،  1
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للغة الغة العربية في المدارس الرسمية ب). يتعلق تعليم الNIATS/NIAI/NIU(
 .1العربية كلغة دين الإسلام
. و المشكلات في التعلم ونجهايو  نيحتاجه كل الطلبة الذي تعلمإشراف ال
 املا فوجد نفسه و يقرر عارفا والأهداف منه لمساعدة الطلبة في تطوير النفس ك
و ينقسم مشكلات تعلم اللغة العربية على قسمين و هما . فعالاالنفس تكييف 
المشكلات اللغوية و المشكلات غير اللغوية. المشكلات اللغوية مثلا النحو و 
الب و الطريقة اللغوية مثلا من ناحية المدرس و الط الصرف و المشكلات غير
  التعلمية.
جهها اوفقا لأبي أحمدي و أحمد رحني أن المشكلات التعلمية الذي يو 
ف على لتكييمشكلات ا ونجهاالطلبة يو  ،الطلبة و هي مرارا في أول التعلم الجديد
 2الدروس و المدرسين و نظام المدرسة و غير ذلك.
عملية التعلمية تؤثر عليها الطلبة و المعلم و المنهج و الوسائل و السوا ذلك، 
البيئة. يتعلق المساعدة التي تُعَطى العناصر المذكورة بالمساعدة التي تُعطى عليها 
 5في المدرسة و لكن لا يجهَّز الوسائل. تعلممكون التعلم. مثلا، تطبيق إشراف ال
                                                           
-NIU :gnalam( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA3
 .2 .mlh ,)3102 ,sserP KILAM
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من وجود مشكلات التعلم و هو الخلاصة  تعلملا شك أن حضور إشراف ال
من مشكلة التعليم و التدريس. شغب التعلم أو مشكلته للطلبة يؤثر على إنجاز التعلم 
 2:على قسمين و هما. يوزع محبين عوامل مشكلات التعلم غير جيد
 ة الشديدة و يطلب على أكثر الأفكار الشديدة.الطلبة في حالة المنافسيكون  .1
صنع الأمثل و يقيم تعلمه إلا بناء على الشرط ي تعلمجراء المفهوم إالطلبة يعتقد  .2
 نفسه.    
استئثار اللغة الأجنبية كاللغة العربية لبلاد، رب بلاد أكثر المسلمين، كبلاد 
هيل و هذا يستخدم لتس أن يأّخره. إندونيسيا. و هو الحاجة الضرورية و لا يستطيع
أن و الحديث. و من ناحية أخر لتنمية الاجتماعية المصدرَين و هما القر تعلم العلم من 
ستئثار اللغة االلغة العربية كلغة التواصل.  فة بين سكان البلاد، خاصة لمستخدمو الثقا
 العربية شرط مهم لنجاح الفرد في إجابة المطالب على المرحلة العالم.
ينال استئثار اللغة العربية بنوع برمجة و منها برمجة تعلم اللغة العربية في   
المدرسة. درس اللغة العربية هو درس مسّوق لحّث و مشرف و تنمية و تدبير القدرة 
المتفّتح  ةموقف الإجابي على اللغة العربية إما متفّتح أو كثير الإنتاج. و قدر  مع تنمية
نسان و القراءة. و قدرة كثير الإنتاج هي قدرة استخدام اللغة  هي القدرة لفهم نطق الإ
كأداة التواصل إما باللسان أو الكتابة. قدرة استخدام اللغة مع موقف الإجابي على 
حديث، ن و السلام و هو القرأالعربية مهم جدا في مساعدة فهم مصدر تعليم الإاللغة 
 طلبة. سلام للتب اللغة العربية المشتمل على الإو الك
                                                           
 ,adasreP odnifarG ajaR( ,nakididneP igolokisP ,hayS nibbihuM 6
 .181 .mlh ,)2002
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 القوي. و المجاهدة المهارة إلا بوجود يتصور كما هللا يس العربية اللغة تعلم
 :وهي العربية، ةاللغ تعلم في تمارس و تقدر التي أربع مهارات العربية في تعلم اللغة
 أن قواعد الكتابة. لاشك و مهارة و مهارة الكلام و مهارة القراءة الاستماع، مهارة
 .يةالعرب اللغة تعلم عملية مساعدة الطلبة في تحتاج على و المفردات اللغة
كل  في تعلميتعدد الدروس الذي يعلمها في المدرسة و تقتصر حصة ال
الدروس كاد لا يعطى البيئة و الوقت لتطوير الرغبة و الموهبة لكل الطلبة. و لا يستحق 
ستحق الوقت الذين ي الوالدون بعض الوالدين الوقت و البصيرة في مرافقة تعلم أولادهم.
التعليم  في المدرسة. تنبيه أن تعلمو البصيرة أن يشعرون المساعدة بحضور إشراف ال
 ليس يكلف على المدرس أو المدرسة فقط و لكن للوالد دور في تعليم أولادهم.
نقصان الرغبات بالمواد العربية التي يدرسها المعلم ، لأنه بعدم المواهب، فإن 
الصعب على الطلبة فهم المواد الدراسية. و طرحت عقله على شيء آخر. هذا يجعل من 
 .أشياء مثل هذه يجب أن تحصل على ملاحظة عميقة
نتهاء بعد ا لمتعلغة العربية بإشراف الأضافت المدرسة زيادة الحصة على تعلم ال
جى ر للغة العربية يقيم بمرة في الأسبوع. هذه المحاولة ت تعلمالدراسي و لو إشراف ال
ّقى إنجاز الطلبة و ير  لمساعدة في فهم اللغة العربية ويقدر أن ينشأ الإمكانية و قدرة
 التعلم للطلبة.
الباحث في مدرسة الإسلام المتوسطة الإسلامية أقام ب ةشاهدنتائج الم
عربية في اللغة ال تعلمأن بعض الطلبة من الصف الثامن يشتركون إشراف  ليمفونج
ذي جهزته اللغة العربية ال تعلموبعضهم لا يملكون الرغبات لاشتراك إشراف المدرسة. 
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لغة العربية و ال تعلمتركون إشراف المدرسة. هذه الحالة يدلها بقليل الطلبة الذين يش
 قليل الدافع و تشجيع الوالدين على أولادهم.
رة دإن القبض على كل الطلبة في فهم المواد الدراسية في المدرسة مختلف. ق
قبض الطلبة السافل، سوف تؤثر على اكتساب المعرفة. في الواقع، إن اكتساب المعرفة 
يتناسب مع اكتساب القيمة في المدرسة. قدرة الطلبة على حصول المواد بسبب 
العوامل الداخلية، على سبيل المثال نقصان تركيز التعلم، فإن العوامل النفسية للطلبة، 
 حظة الوالدين أو المعلمين.على سبيل المثال ، أقل ملا
و العوامل الخارجية التي تؤثر فيما يلي هي كيفية تعليم المعلم في مدرسة لا 
يفهمها أو لا يحبها الطلبة. أو ، الحالة التعلمية غير المواتية ، على سبيل المثال 
الفصول الدراسية مزدحمة وصاخبة بحيث يزعج تركيز التعلم. ويحتاج الطلبة إلى تكرار 
سبب ب تعلمدروسهم. ،أكثر الوالدين الذين يجدون صعوبة في مرافقة أولادهم لل
   مشغولهم  أو أنهم غير مفهوم على المواد الدراسية.
جهزه المدرسة للطلبة الذين يريدون شحذ القدرة و تطوير  تعلمإشراف ال
الذي جهزه  تعلمالطلبة يشتركون إشراف ال مواهبهم و انتقال رغباتهم.  ليس كل
المدرسة بأسباب العوامل، أن بعضهم يواجه مشكلات اقتصادية لأن البرنامج مكلف، 
هم لأنهم كسالى بأن تعلمو منهم يشعرون أنهم لا يحتاجون أن يشتركون إشراف ال
يرجعون إلى المنزل في المساء ولا يمكنهم اللعب، و بعضهم اشتراكهم فيه مع الوعي 
 .والديهمللتعلم ، و بعضهم طاعة ل
ها العوامل إما من الخارجية أو الداخلية، منهم البيئة و الوسائل يؤثر إنجاز التعلم 
الفصل  هو نتيجة من عملية التعلم المنفذ إما فيالتعلمية و طرق التعلم. و إنجاز التعلم 
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ي ف عملية التعلمعلى أنه المؤشرات لنجاح تعلم إنجاز  و إما خارج الفصل. يدل
د التقويم يعرف المعلم كيف إنجاز تعلم اللغة العربية بحضور إشراف و بع. المدرسة
 .تعلمال
ثر أمن خلفية البحث المذكورة فيختار الباحث البحث تحت الموضوع "
 اللغة العربية على إنجاز تعلم اللغة العربية في الصف تعلمإشراف في كثافة ال
 ".2018/2018 ونجليمفلمدرسة المتوسطة الإسلام الثامن با
 
 تحديد المسألة .ب
 المسائل يوسع إلى أن لا ، ليكون هذا البحثةالمذكور بحث ال خلفية من
في ة أثر الكثافيوجد  هل" لة الأتية:للباحث أن يحدد هذه المسأ نبغيفي الأخرى
اللغة العربية على إنجاز تعلم اللغة العربية في الصف الثامن بالمدرسة  إشراف تعلم
 ."؟2311/2311المتوسطة الإسلام ليمفونج 
 
 ف البحث و فوائدههد  .ت
و  لمعرفة ف من هذا البحث و هي:مناسبة على المشكلة السابقة فالهد
اللغة العربية على إنجاز تعلم اللغة العربية في الصف الثامن  إشراف تعلمتحديد 
 .2311/2311بالمدرسة المتوسطة الإسلام ليمفونج 
 
 هي:و أما الفوائد من هذا البحث ف
 . للباحث3
  7
 
 لغة العربيةتحصيل تعلم ال عن الصحيحة البيانات معرفة و البصيرة زيادة
 تعلمراف أثر إشكثافة و معرفة   ليمفونجبالمدرسة المتوسطة الإسلام  للطلبة
 .العربية اللغة إنجاز تعلم اللغة العربية على
 . للمدرسة1
ثر الكثافة أتُرجى النتيجة من هذا البحث فائدة للمدرسة، و بعد معرفة 
جى المدرسة قادرا تر العربية  اللغة علي إنجاز تعلم اللغة العربية تعلمفي إشراف 
 لا يالذ الطلبة لاستباق وقائية إجراءات بوصف استخدامها على أن يمكن
 .العربية اللغة درس ونثر أستي
 . للأولياء 1
راف أثر الكثافة في إشمعرفة  بعد الأمهات و للآباء مهمة كفائدة وهنا
 م أولادهالعربية و هو كالدافع لحث ّ اللغة إنجاز تعليمعلى  اللغة العربية تعلم
 لنشاط التعلم.
 . للباحث التالي2
 إلهام رالمصد و المرجع توفر أن يمكن تعلمال هذه في الباحثويرجو 
ق إشراف اللغة العربية بتطبي الدراسي التحصيل تحسين في باحث التاليال
 .تعلمال
  8
 
 
 الباب الثاني  
 الهيكل النظري
 
 الهيكل النظري .أ
 تعريف الكثافة .0
و  ytisetni هيو من اللغة الإنجليزية تأخذ كلمة  الكثافة هو كلمة 
ة التالية باللغة الإندونيسية المعروف . و الكثافةأو عظيم حجري والمراد بها قوي 
 فعلأو عظيم في  نشط و اجتهادالمعنى هو  satisnetniأو  fisnetniباسم 
 يمكن أن تزيد و تنقص أو ضعف هو نشاط عميق ووروادارمينطا فوفًقا لـ 7شيء.
الكثافة هو التردد (الاستمرارية) ، الإخلاص أو العزم (الحماس) من مؤشر و ال. أحيانا
  8.)الاهتمام(المستخدم لفعل المحاولة و الطاقة 
قوة و ال النشط، أن الكثافة هو كم مرة على مستوى سبة على ما سبقامن
استخدام جميع القدرات لديهم مستمر  التي يقوم بها شخص في فعل الأنشطة و
 .القصوىللحصول على النتائج 
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 تعلمإشراف ال .8
 التعريف .أ
الإشراف له معنان بالنسبة إلى العام و الخاص. في العام الإشراف له 
لبة ليكون شارة الطإثبات القيمة و تدمير الأخلاق و إالمعنى متساوى بالتربية و 
الإشراف هو المحاولة أو البرنامج  تسعد خاصة الو أما  الطلبة ذو أخلاق.
لإشراف في المدرسة يستخدمه المدرس و في تطبيقه ا 2لإتمام تنمية الطلبة.
للغة العربية الذي درس على الطلبة المعلم في الصباح أو كاالدروس  للمذاكرة 
 اللغة العربية أو الفصول الخاصة. المسمى بزيادة حصة
هو الإشراف لمساعدة الطلبة في تطوير النفس و  تعلمإشراف ال
عليم إلى لمواصلة التاو استعداد  لتعلم لاستئثار البصيرة و المهاراتالأخلاق و ا
ية هو يعطى على الطلبة عمل تعلمالمرحلة الأعلى. و قال كرتاديناتا إشراف ال
ر يجهها في التعلم حتى بوسيلة عملية تغاالمساعدة ليتم المشكلات الذي يو 
خطة هو  متعلالتعلم، يحصل الطلبة الإنجاز على قدره. و عند محبين إشراف ال
عمل الإشراف لترقية الدافع للإنجاز و تكوين البيئة التعلمية الفعال إذن يفهم 
 13الطلبة المادة أو يشترك على الأنشطة التعلمية اجتهادا.
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عدة اهو المس تعلماستخلاصا على التعريفات المذكورة أن إشراف ال
يعطي على الطلبة في التعليم المدرسية يتعلق بالحاجة و الرغبة و يساعد أن 
 يرتفع دافع الطلبة للإنجاز في المدرسة.
يحتوى  للطلبة تعلمإشراف ال عرف نواحيو من التعريفات السابقة ي
 33على:
التعريف بالنفس خصوصا على هيئة و الرغبة الموهبة و العادة في التعلم  )3(
 لتطوره خاصة كالنظام و المسئولية. و بالمحاولة
تنمية قدرة الدافع للإنجاز إما بالمدرس أو الأسرة أو الصديق أو  )1(
 المجتمع.
 تنمية طريقة استئثار مادة الدرس و التعريف عن اتجاه التعليم المختار.  )1(
تنمية المعرفة و التعريف عن الاتجاه التعلمية التكميلية و حياة الأسرة و  )2(
 عية.االاجتم
الإشراف هو البرنامج يجهز عليه المدرسة لمساعدة تطوير كفائة و 
. التعليم و التدريس يعطى عليه المدرسة هو المحاولة لمساعدة تنمية الطلبة
الطلبة. لأن الطلبة هو المتحرك و تنمية و تطوير و لهم المهارات مع البصيرة. 
طلبة و يناسب ية اليساعد لترقية تنم تعلميرجى التعليم و التدريس مع إشراف ال
 على حاجة المجتمع.
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الدراسية التي  و ساعات الدراسية المواد زيادة ليس تعلمإشراف ال
 المناهج في هو كما قبل من  )SANKIDPED(التعليم وزارة قررتها
التي  التعليمية المواد لمذاكرة تستخدم الدراسية زيادة ساعات لكن و الدراسية،
 استكمال و رة،البصي تعميق و توسيع الإبداعي و المرحل التدريس يُدرس بطريقة
 .قيلخال و و النفسي و تدمير الفكري المدرسين، من الهمة بالإشراف
 عن المسود التعلمية: 5حتى  3قال الله تعالى في السورة العلق أية 
) اقرأ و ربك الأكرم 1نسان من علق () خلق الإ3ْأ باسم ربك الذي خلق (اِقْـر َ
 ).5) علم الاسان ما لم يعلم (2علم بالقلم ( ) الذي1(
من الأيات المذكورة أن الإسلام يهتم اهتماما التعلم. و يجب على  
كل مسلم و مسلمة لطلب العلم كما في الحديث: طلب العلم فريضة على  
 كل مسلم و مسلمة.  
. التعليم هو تعليم خطو تُرجَّى النهائية النتيجة هو التعليم من الغرض
عمد لإدراك غرض التعليم. إما الغرض في التعليم هو ما أهم بسبب خطو 
 صيغ وقد التعليمية، منظمة التعليم غير الغرض ليست مسمى كالتعليم. في
 :13هي و الأهداف، مستويات في التعليم من الغرض
 الوطنية تعليم غرض )أ
 المنشأة غرض  )ب
 .الدراسية المناهج غرض )ت
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 (التدريس)مرغرض الأ )ث
هدف واحد و  بين يتعاضد الذي التسلسل هو المذكور الهدف كل
حتى وجب كل رمز غرض التعليم من و غرض الوطني كهدف فضيل،  الأخر،
 مستوى الجامعة اعتمادا و بناء على غرض تعليم الوطني.
 
 تعلموظائف إشراف ال  .ب
 :31وظائف و سيأتي بيانها فيما يلي تعلملإشراف ال
 وظيفة الاحتياط )1
يحاول على النهي و ينقص على ظهور المشكلات.  تعلمالإشراف 
كوين ت أنظمة التقييم، و و اتو الامتحان وظائفالإعطاء المعلومات و مثلا، 
المريح و زيادة ب للطلا البيئة الدراسية بإجراء التقييم و تكوين البيئة الدراسية
 اءإعط طرق التعلم و عن، إعطاء معلومات الطلبةفهم المعلم لخصائص 
 البيئة.على  التعرف و الطلبةأدوار  وظائف و عنمعلومات 
 ة الانتقالوظيف )2
تهم ارغب مواهبهم و نتقالالفرص للطلاب لا جهيزت و المراد به
اعدة قدراتهم، على سبيل المثال: المسب تناسبنتائج التعلم التي  لحصول
 و غير ذلك. في إعداد البرامج الدراسية
 ة التكييفوظيف )3
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ف يالقدرة على تكيو هي  في دراستهم الطلبةأحد محددات نجاح 
 سبرنامج التدريتحديد على  الطلبةمساعدة ل المشرف يحاول و .البيئة
رنامج ببفهم أنفسهم ليكون المكيفون على أنفسهم و ظروف هدفهم ب
 لها هدف: التكييف. على هذا الأساس ، فإن التدريس
 التعليمية. ف البرامجيعلى تكي الطلبةمساعدة  )أ(
 التعليمية.البرامج  مناسبةعلى  الطلبةمساعدة  )ب(
 ظيفة التحسينو  )4
غالًبا يواجهون صعوبات في  الطلبةيظهر الواقع في المدارس أن 
التعلم. في هذه الحالة، أهمية وظيفة التحسين في التعليمية. مهمة المعلم / 
حث الب معرفة الأسباب ، و المشرف هي محاولة لفهم صعوبات التعلم و
 لعلاجي.ا ، وظيفة التحسين في التدريس هي التدريسلامث. عن الحلول معا
 محافظةوظيفة ال )5
تى لا أو يجب زيادته ح هظلحفيُنظر التعلم على أنه إيجابي يجب 
إعطاء تواجه صعوبات مرة أخرى ، على سبيل المثال هو تصحيح و 
 .الطلبةعلى تعلم الطرق  عنمعلومات ال
 
 و فوائده تعلمأهداف إشراف ال  .ج
مثلا ما  يحاول لمنع أو لنقص حضور المشكلات. تعلمإشراف ال
يفية كو   و الواظفات و الاختبار يعمل في التعليم و هي: إعطاء المعلومات
 التقييم المعمول و تكوين حالة التعلم التي يمكن الطلبة الا
  41
 
 لإنجاز. و يعطىادافع رنامج لمساعدة الطلبة في ترقية و هذا الب
للطلبة  يعطى المصلحة تعلمالفرصة على كل الطلبة. إشراف ال تعلمإشراف ال
و هي الفرصة المتساوي في نيل الإشراف. و قال محبين شاح أهداف إشراف 
لحصول تكييف التعلمية جيدا مناسبة على إمكانية للطلبة. خاصة  تعلمال
 :23فيما يلي تعلمأهداف إشراف ال
حال يفهم على مزية و عيبة من نفسه. و هذا اليفهم الطلبة على نفسه مثلا  )3
 يحصل لو أمن و حرر الطلبة ليعبر و يوجد نفسه.
للطلبة مهارة التعلم مثلا المهارة للترجيح و أخذ التقرير. و على الطلبة  )1
التعريف للترجيه و أخذ التقرير. و على الطلبة التعريف و التدريب في 
جهها الطلبة لإعطاء اذي يو الحالة المشكلة أو المشكلة الصعوبة ال
 الترجيه و إيجاد الإتمام الصحيح.   
القدرة على تحليل المشكلة التعلمية، مثلا كيف يتم المشكلة الإبركاري،  )1
لا يكفي إلا ليعبر الرأي المتنوع أو يحصل عدد الممكنات لتحليل 
 لازم على الطلبة الحجة أو الأساسيالمشكلة. ليجعل الاختار، 
 م الأخيار.  المناسب ليقي
 تكوين بيئة التعلم الخير للطلبة. حالة البيئة الذي يرتفع قدرة الطلبة. أولا )2
معرفة بالتجرب لوضع في حالة و نظر فهم المدرس الطلبة و يعطى الي
 الطلبة.  
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يفهم الطلبة عن البيئة التعلمية، مثلا للطلبة الجديد في المدرسة ما زال  )5
أن يشعر الغريب و يحتاج إعطاء الإشارة و الإشراف في كيفية التعلم، 
 تنظيم التعلم، تركيب الرئاسة المدرسية و غير ذلك.  
هو ليملك الطلبة عدد أهلية كما  تعلمرأى شمس يوسف أهداف إشراف ال
 :53يلي
في  ب و النظامة الكتعادة التعلم الإيجابي، كعادة قراء ة الموقف وللطلب )3
 هتمام على كل الدروس و يشترك على كل الأنشطة.   التعلم و يستحق الا
 يملك الدافع المرتفع للتعلم طول الحياة  )1
يملك المهارة أو طريقة التعلم الفعال، كمثل مهارة قراءة الكتب و استخدام   )1
 القاموس و كتابة الدروس.
يملك المهارة لتقرير الأهداف و تخطيط التعليم كمثل يجعل جدول التعلم   )2
يحاول  ة وو يعمل الواجبات و يستعد على نفسه في تعلم الدوس الخاص
 ر المعرفة الواسعة.ما في تطويلنيل المعلومات عن شيئ 
 متحانيملك استعداد الدماغ و قدرة توجيه الا )5
 :23للطلبة عند سوهرمان و سودراجات كما يلي تعلمفوائد إشراف ال
يملك الموقف و عادة التعلم الجيد و النظام في التعلم و يشترك على كل  )3
 الأنشطة التعلمية بالدافع للإنجاز المرتفع و الاجتهاد
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 از المرتفعيملك الدافع للإنج  )1
 يملك المهارة أو طريقة التعلم الفعال لنفسه بعادة التعلم   )1
 يملك استعداد السجية في توجيه الامتحان  )2
 المساعدة لترقية مسئولية الطلبة على عملية التعلم  )5
 المساعدة على الطلبة في حصول أهداف التعليم المراد )2
بة طلبة أو المدرس. للطلإما من ال تعلمو هكذا، ينال كثير الفوائد من إشراف ال
 يجهز حالة التعلم الصحيح و الفعال و يرتفع دافع الطلبة للإنجاز.
 
 المهارات اللغوية .3
ديثة أن المهارات اللغوية  تمتثل في المحادثة و الاستماع و ترى التربية الح
قراءة و ، بل الو الكتابة تمثلان الإرسال للمعانيالقراءة و الكتابة.  و أن المحادثة 
 83الاستماع تمثلان الاستقبال. 
 الاستماع .أ
ل تاريكان أن الاستماع هو عملية الاستماع هو أحد المهارات الأربع. و قا
تساب كملا و تفاهما و تقديرا و ترجمة لا هتماما كانشطة يستمع الاشعار الشفوية ا
 23المعلومات.
 :23أما مهارة الاستماع فقد حدد برات و جرين في ما يلي
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 إدراك هدف المتحدث )3
إدراك معاني الكلام  الكلمات، و تذكر تلك المعاني، و استنتاج معاني  )1
 الكلمات غير المعروفة من السياق.
 فهم الفكر. و غير ذلك )1
 :11و لما كان للاستماع ثلاثة أنواع في ضوء غرض المستمع تتمثل في
 الاستماع بقصد الحصول على المعلومات )3
 عالاستماع بقصد الاستما  )1
 الاستماع بقصد التحليل و النقد. )1
 31تنقسم الاستماع إلى أربعة أقسام هي:
رسه العامة عند اصغائه لوسائل الاستماع الهامشىي، و هو الذي يما )3
 علام المرئية و المسموعة.الإ
الاستماع الاستمتاعي، و هو الذي ما يمارسه المرء حين يقصد إلى  )1
 المتعة الروحية أو النفسية.
اليقظ، و هو الذي يمارسه من يبدي إهتماما فائقا بالمادة الاستماع  )1
 التي يستمع إليها كالمحاضرات و المناقشات المتخصصة.
الاستماع النقدي، و هو الذي يعالجه من يرغب في نقده و تفنيده حين  )2
 لا يصادف هوى في نفسه. 
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 الكلام  .ب
 المعانيالكلام هو مهارة نقل المعتقدات و الأحاسيس و الاتجاهات و 
و الأفكار و الأحداث من المتحدث إلى الأخرين في طلاقة و انسيان مع صحة 
 في التعبير و سلامة في الأداء.
ليست عملية التحدث (الكلام الشفهي) عملية سهلة بل لابد لها من 
 عناصر تتحقق وفق خطوات معروفة. و التحدث له عناصر و هي: 
ا الدافع فإذا أسيء تقديره يكون وجود دفع الكلام ، مع تقدير أهمية هذ )3
 التحدث بلا قيمة.
 التفكير ، و قد يكون التفكير في حد ذاته دافع للحديث. )1
الجمل و العبارات التي من شأنها نقل الأفكار، و ليس من الممكن الفصل  )1
 بين مرحلة الصياغة اللغوية و التفكير لأن التفكير يتم باللغة و من خلالها. 
نصر هام حيث يبدو الخطوة الأهم في عملية هو عالأداء الصوتي، و  )2
 التحدث. 
 القراءة  .ج
القراءة مفتاح كل شيء في حياتنا لأنها أساس التعليم بمعنا المعروف، 
و هي باب المعارف و الخبرات جميعا. و القراءة إحدى وسائله المثمر. و 
د بناء معنى االقراءة هي عملية عقلية انفعالية مركبة، يقوم القارئ بوساطنها بإعد
 11عبر عنه كاتب في صورة رموز مكتوبة.
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 القدرات الرئيسية للقراءة في خمس مهارات أساسية هي:
 فهم المادة المقروءة )3
 تنظيم المادة المقروءة )1
 اختبار المادة (موضوع القراءة) و تقويمها )1
 القدرة على البحث و تعيين المعلومات )2
 القدرة على الحفظ و الاستذكار )5
 11القراءة على قسمين هما:و تنقسم 
القراءة الجهرية: تحويل رموز الكتابية إلى رموز الصوتية عن طريقة  )3
 النطق مع الحسن الأداء و الفهم.
القراءة الصامتة: هي القراءة التي تعتمد على الإدراك البصري الذي  )1
 يترجم إلى الوعي ذهني مباشرة دون النطق. 
 الكتابة .د
لغوية إلى رموز مخطوطة على الورق أو الكتابة هي تحويل الأصوات ال
غيره متعارف عليها بقصد نقلها إلى الأخرين مهما تناءى الزمان و المكان 
 21بقصد التوثيق و الحفظ و تسهيل نشر المعرفة.
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أن الكتابة لها نوعين من أنواع الكتابة هما: الكتابة الوظيفة و الكتابة 
 51على النحو التالي:الابتداعية بمختلفة مستوياتهما. و أنوائها 
كتابة الرسالة، و هي مجل مهم و نافع أن يتعلم فيه الطالب الكتابة التي  )3
 يحتاج إليها في حياته الخاصة.
كتابة اليوميات و  المذكرات، و هذا لون أخر من ألوان الكتابة الطبيعة  )1
 الخالية من التكلف. 
تاج إلى بل يحكتابة السجلات: ليست كتابة السجلات أمرا هينا أو يسيرا  )1
 الجهد و كفاءة إذ يستلزم العناية بتسجيل الحقائق بعد تمحيصها.
محاضر الجلسات، و تلزم لونا من الكتابة يقوم على قدرة المتابعة و  )2
 الملاحظة و اليقظن.  
كتابة التقارير، و هو لون من أهم ألوان الكتابة. و تقوم كتابة التقرير على  )5
الملاحظات، ثم تصنيفها و كتابتها وفقا جميع المعلومات و تدوين 
 للمطلوب أو الحاجة التي استدعتها.
 
 مفهوم إنجاز التعلم .,
 التعريف من الإنجاز .أ
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ثم ُتكيَّف في eitatserpمصاصة من اللغة الهولندة  و كلمة الإنجاز
بمعنى نتيجة المحاولة. و المصطلح من isatserp اللغة الإندونيسيا تكون 
 gninraelمختلف بنتيجة التعليم  tnemeveihca إنجاز التعلم
إنجاز التعلم في العام يتعلق بجانب البصيرة بل نتيجة التعلم emoctuo
 21.تحتوى من ناحية تكوين طبيعة الطلبة
عند سوتراتنة ترطانغارا إنجاز التعلم كالنتيجة من تقويم محاولة التعليم. 
, أو الرمز يُعيَّن كل الدور يُوَجد هذا إنجاز التعلم في شكل الرقم، الحرف
إذن عند هذا رأي المراد بإنجاز التعلم هو تقويم نتيجة محاولة برنامج  81المعين.
التعليم الذي يُعبَّر في شكل الرقم، الحرف, الرمز, أو الكلام يصور النتيجة 
 المحصول لكل الطلبة في الدور المعين.
طلبة حصل على إما رأى محبين شاح إنجاز التعلم كمستوى نجاح ال
الغرض المقرر في برنامج التعليم. مأشر إنجاز التعلم تعبير نتيجة التعلم تحتوى  
مجال النفسي المتغير كعاقبة الخبرة و عملية تعلم الطلبة. المجال المقصود كل 
 21هي مجال الخلق، الطعم، و العزم.
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من التعريفات المذكور، إذن ُتستخَلص أن إنجاز التعلم هو حصل على 
لنتيجة الطلبة بعد فعل التمرين أو الممارسة المعيّنة، إما النتيجة من الرقم، ا
 نفسي. دراكي، الوجداني، و الالحرف، أو الخطو في ناحية الإ
 
 لتعلم ا في المؤثرة العوامل  .ب
قال طرسا حاكم في الكتاب التعليم مؤثّرا أن العوامل تؤثّر على إنجاز 
و المراد 21العامل الداخلي و العامل الخارجي.التعليم تُنقَسم إلى قسميِن هما 
بالعامل الداخلي هو العامل من الفرد النفسي يحتوى على  الأحيائي و العامل 
النفسي، و إما و المراد بالعامل الخارجي يحتوى على العامل من العائلة، بيئة 
 المدرسة، بيئة المجتمع، و الوقت.      
 :11يلي كما هيالتعلم و عند سلاميطا العوامل المؤثّر على 
 الداخلية العوامل )1(
 الجسدية العوامل .أ
ده المكفول حفظا على الصحة. يتعلم جيدا إذا ثبت صحة جس
لك ليس له علة البدن، مثل: العمي، نصف العمي، الصّم، نصف و كذ
 ا هذا الحالكسر اليد، الشلل و غير ذلك. فطبع  الصّم، كسر الرجل،
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التعلم.  و لمن له علة ُيحوَّل للتعلم في مكان خاص أو يُـَعّد وسيلة  يؤثر
 المعين لنقص أثر علته.
 النفسي العامل .ب
التعلم وهم:  يؤثرفي سبع العوامل من العامل النفسي 
 تلاء.خ، القريحة، المدعاة، النضج، و الاالاستخبارات، التنبيه، الرغبة
 التعب العامل .ج
لتعب على من يفّرق على قسميِن و لو كان الصعب للمفّرق، ا
ني اي (النفسي). التعب الجسموحو التعب الر  انيو هما التعب الجسم
 ييستريح البدن. و إما التعب الروح يُنظَر من تعب البدن و يميل أن
قيد. و ف إذن الرغبة و التشجيع لنيل الشيء يُنظَر من التعب و السأم
صعب فّكر المشكلة يُتًبر الُيسبَّب التعب الروحي لو كان مستمرا أن ي
دون الاستراحة، الاستقرار دون المتنوّع، لأن بالضرورة أم لا يوفق 
 للإرادة، التنبيه، و القريحة. 
 الخارجية العوامل )2(
 العامل من العائلة .أ
 يتقّبل الطلبة المتعلم أثرا من العائلة و منه كيفية الوالد يعلم،
العلاقة بين عضو الأسرة، البيئة في الأسرة، حال تدبير المنزل، 
انتظار الوالد و خلفية الثقافة. و العامل من العائلة يؤثر أثرا كبيرا 
لأن العائلة مؤسسة التعليم الأولى و من هذه البيئة الاجتماعي 
 التعليم الوطني، البلاد لاسيما العالم معّينة.  الأصغر 
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 العامل من المدرسة .ب
و العامل من المدرسة يؤثّر تعلم الطلبة يحتوى على طريقة 
التعليم، المنهج، ارتباط المدرس بالطلبة، ارتباط الطلبة بالطلبة، 
نظام المدرسة، الدرس و وقت المدرسة، معيار الدرس، حال 
 البناء، طريقة التعليم، و الوظيفة. 
 من المجتمع العامل .ج
على تعلم الطلبة. رجي المؤثّر االمجتمع من العامل الخ
حدث هذا الأثر لأن وجود الطلبة في المجتمع. تتبع بيئة المجتمع 
أن تؤثر أثرا كبيرا على التعلم. و تحصل البيئة الطيبة و المتعلم قرنا 
طيبا و متعلما بالحماسة و الأمل العالي و العكس. في كتاب 
 لشرح تعليم المتعلم، كتب الشيخ إبراهيم ابن إسماعيل أن التعم ّ
 31يؤثّر شخصا، خطوة و فائدة.
 
 للطلبة إنجاز التعلم أنواع .ج
 :و هي أنواع ثلاثة إلىفي العام إنجاز التعلم ينقسم 
 دراكي (البصيرة)الإ إنجاز التعلم بالمجال )1(
 الوجداني(الخلق) بالمجال التعلم إنجاز )2(
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 الحركية(المهارات) بالمجال التعلم إنجاز )3(
 تُثبَّت لتسّهل المدرس فيثلاث المجالات النفسية المذكورة 
تعيين و قياس إنجاز التعلم للطلبة. ذكر محبين شاح في كتاب التعليم 
 11مجال الخلق، الطعم، و العزم.النفسي ك
 
 الدراسات السابقة .ب
البحث السابقة الأتية ب الترادف و الاختلاف بين الدراسات و يبين الباحث
بحث  أو مفعول البحث أو فاعل الالذي سيفعلها الباحث إما في ناحية بؤرة البحث 
 كما يلي:
) بالموضوع 5111البحث من ايندانج كارميلا ( و هي السابقة الأولى تعلمال .1
 20على دافع التعلم للطلبة بالمدرسة المتوسطة  تعلمأثر إشراف ال"
 كبؤرة. و استخدم الباحثة دافع  تعلمإشراف الأثر  تعلمال ".استخدمتمكاسار
مدرسة ال في الطلبة الباحثة استخدم هو الأخر و العنصر .البحث كمفعول التعلم
 .البيانات مكاسار كفاعل البحث أو مصادر 23المتوسطة 
 تعلمو ال الباحث بها سيقوم التي البحث بين و الاختلاف الترادف هناك
. تعلمال إشراف البحث، كلا هما يبحثان عن في بؤرة المذكورة. و الترادف منهما
أن تبحث  السابقة الأولى تعلمفي مفعول و فاعل البحث. لل بينهماو الاختلاف 
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ة تبحث في المدرسأن عن نظام التعلم كمفعول البحث و فاعل البحث لها 
اللغة تعلم إنجاز  مكاسار. أما للباحث أن يبحث عن 23المتوسطة الحكومية 
 .ليمفونجالمتوسطة الإسلام على الطلبة من المدرسة العربية 
أثر ) بالموضوع "8311( عرفان مولانا تمثيلالبحث من  هي الثانية تعلمو ال .2
عة دافع التعلم في إنجاز تعلم اللغة العربية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجام
 لمإنجاز تع تعلمال استخدمت". نجاوالي سونجو الإسلامية الحكومية سمار 
و  .لبحثالتعلم كبؤرة اكمفعول البحث. و استخدم الباحث دافع  اللغة العربية
بجامعة والي سونجو الإسلامية  الطلبة هو استخدم الباحث الأخر العنصر
 .البيانات مصادر أو البحث الحكومية سمارنج كفاعل
 تعلمو ال الباحث بها سيقوم التي البحث بين و الاختلاف الترادف هناك
از تعلم عن إنجو الترادف بينهما في مفعول البحث، و هما تبحثان  المذكورة.
السابقة  تعلماللغة العربية. و أما الاختلاف لهما في بؤرة و فاعل البحث. لل
تبحث ن أالثانية أن تبحث عن دافع التعلم كبؤرة البحث و فاعل البحث لها 
الجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج. أما للباحث أن يبحث  في
الطلبة في  علىكبؤرة البحث و أن يبحث  اللغة العربية تعلمكثافة إشراف عن  
 .ليمفونجالإسلام  الصف الثامن من المدرسة المتوسطة
أثر إشراف ) بالموضوع "1311( فينا جونيفنكاالبحث من  هي الثالثة تعلمو ال .3
سة المتوسطة ر علم للطلبة في الصف الثامن بالمدفي ترقية إنجاز الت تعلمال
 كمفعول البحث. و إنجاز التعلم تعلمال ". استخدمتغادييان، يغياكرتا
استخدم  هو الأخر و العنصر .كبؤرة البحث تعلماستخدم الباحثة أثر إشراف ال
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  في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الحكومية غادييان، يغياكرتا الطلبة الباحثة
 .البيانات مصادر أو البحث كفاعل
 تعلمو ال الباحث بها سيقوم التي البحث بين و الاختلاف الترادف هناك
و الترادف بينهما في بؤرة البحث و مفعول البحث، و هما تبحثان  المذكورة.
و إنجاز التعلم. و أما الاختلاف لهما في فاعل البحث.  تعلمعن إشراف ال
السابقة الثالث أن تبحث على الطلبة في الصف الثامن بالمدرسة  تعلملل
ث كفاعل البحث. و أما للباحث أن يبح  المتوسطة الحكومية غادييان، يغياكرتا
 .ليمفونجالمدرسة المتوسطة الإسلام بعلى الطلبة في الصف الثامن 
 
 فرضية البحث .ج
الفرضية هي الجواب المؤقت على مشكلة البحث حتى ثبته بدليل البيانات 
المجتمع. حتى بالرأية المذكورة إذن فرضية هي الخلاصة لم ينتهى ما زال ثبت عليها 
مستوى بيستخدم البحث صيغة الانحدار البسيط  في كتابة هذا البحث، الحق. 
قّدمها ي يالفرضية التكس، فتقبل فرضية البحث و الع flebat> fgnutihإذا  %5
 الباحث و هي:
م اللغة على إنجاز تعل اللغة العربية تعلمأثر الكثافة في إشراف أي د يوج
  .ليمفونجلصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام العربية للطلبة في ا
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
 نوع البحث  .أ
وجود أم عدم الأثر هذا البحث بحث كمّي لأن الباحث يريد أن يبحث 
من المتغيرين. و بعد نيل البيانات يحلل البيانات باستخدام تحليل الانحدار بالمتغير 
استخداما على طريقة انحراف الدراجة. و استخدام هذه الطريقة لمعرفة  وجود أم 
علم اللغة إنجاز تو اللغة العربية  تعلمإشراف كثافة من المتغيرين و هما   عدم الأثر
 ة. العربي
 
 مكان البحث و وقته .ب
 مكان البحث )1
وفقا على الموضوع الذي كتب الباحث المذكور أن المكان ُيختار في 
لني لجمع ذن يسه ّلأن الباحث قد تعلم فيها إ ليمفونجالمدرسة المتوسطة الإسلام 
 .المنفذ في هذه المدرسة اللغة العربية تعلملك وجود إشراف البيانات. سوا ذ
 وقت البحث )2
و أما وقت البحث الذي يحتاجه الباحث لجمع البيانات في المدرسة 
 31حتى  2311 مبرنوف 31سوف يقام في تاريخ ليمفونجالمتوسطة الإسلام 
 .2311يناير 
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 المجتمع الإحصائي و العينة .ج
 المجتمع الإحصائي )1
 / المحسوسة :من تتكون التعميم المنطقة هي المجتمع الإحصائي
 و دراستهال الباحث تثّبت عليها محددة خصائص و معينة صفة لها التي الفرد
 11.تعلمفرد الالاستنباط بالمسمى الأخر هي جميع  استخلاص
البحث المجتمع الإحصائي منه و هي جميع الطلبة في الصف  هذا في
 البا.ط ثمانونو  سبعة همعددو  ليمفونجالثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام 
 العينة )2
 21المجتمع الإحصائي. يملكها التي و الخصائص عدد من جزء هي العينة
حتياط إن أنقص الفرد من مائة فالأحسن يأخذ كلها لاعند سوهارسيمي أن الحد ل
فهو المسمى بالبحث المجتمع الإحصائي. بل إن كان عدد فرد البحث كبير فيأخذ 
 53أو أكثر، بناء على الحال. %51-11أو  %53-13
 ytilibaborpnon gnilpmas يستخدم هذا البحث بطريقة
. و العينة يختارها الباحث الطلبة في الصف الثامن hunej gnilpmasبوسيلة 
 .و عددها ستة و عشرون طالبا اللغة العربية تعلمركون إشراف تالذين يش
                                                           
 natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS33
 .031 .mlh ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP
 ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS43
 .811-711 .mlh ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB(D&R nad ,fitatilauK
 natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS53
 .431 .mlh ,ketkarP
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 طريقة جمع البيانات  .د
 ا يلي: ق كميالطر  الباحث يستخدم كتب الباحث هذا، كما الميدانية البحث
 التوثيق )1
مع ما ُكِتب. في تطبيق طريقة التوثيق، ج هيالتوثيق عند سوهارسيمي 
البيانات مما ُكِتب الكتابة اليومية أو النص أو الكتب أو الجريدة أو  الباحث
 63.جرا الاجتماع و هلم المجّلة أو جدول الأعمال أو النقوش و محاضر
 تعلم كثافة إشراف و همابهذه الطريقة الباحث ها أما البيانات التي جمع
طة إنجاز تعلم اللغة العربية للطلبة في الصف الثامن بالمدرسة المتوسو اللغة العربية 
 .ليمفونج الإسلام
 
 و المؤشرات البحث متغيرات .ه
حتى ينال  لمتعقال سوكييانا أن متغير البحث هو كل ما يثبت به الباحث لل
ينقسم المتغير على قسمين بالنسبة إلى العلاقة  73المعلومات و يتخلص منه بعده.
سيشرح الباحث  .التابعو المتغير  المتغير الأخر و هما المتغير المستقلبين المتغير و 
 هما فيما يلي:يعل
                                                           
 natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS63
  .531 .mlh ,)2002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,ketkarP
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS73
 .83 .mlh,)8002 ,atebaflA:gnudnaB(
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 تعلمإشراف كثافة و هو   83.التابععلى المتغير  يؤثرهو المتغير  المتغير المستقل )أ
. و يمفونجلاللغة العربية للطلبة في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام 
 ).اللغة العربية تعلمإشراف كثافة ( Xالمتغير 
 سيشرح فيما يلي: Xو المؤشرات للمتغير 
يشيره  الذي ه في الطلبةاللغة العربية أو اشتراك  تعلمإشراف في  الطلبةحضور  )1
 .كشف الغياب
و هو إنجاز تعلم اللغة  93.عليه المتغير المستقل يؤثرو المتغير ه التابعالمتغير   )ب
. و المتغير جليمفونالعربية للطلبة في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام 
 :هي Y). و المؤشرات للمتغير إنجاز تعلم اللغة العربية( Y
 .بالمستوى الأولفي اللغة العربية  الطلبةنتائج تعلم  )1
 
 البياناتطريقة تحليل  .و
 خدم الباحثيستو بعد نيل البيانات فالخطوة التالية هي تحليل البيانات.  
 . الاحصائية. و الخطوات فيما يلي:  طريقة تحليل البياناتعلى 
 لمقدمةتحليل ا .أ
                                                           
 ,fitatitnauK natakedneP( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS83
 .06 .mlh ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,)D&R nad ,fitatilauK
 ,fitatitnauK natakedneP( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS93
 .06 .mlh ,...,)D&R nad ,fitatilauK
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لمستقل افي هذه الخطوة يركب الباحث جدول توزيع التكرار على المتغير 
ثم استعداد  .البيانات على جدول توزيع التكرارو المتغير التابع. ثم يدخل الباحث 
اللغة العربية)  تعلمإشراف كثافة ( Xجدول بيانات الارتباط بين المتغير المستقل 
 ، لتسهيل عملية التحليل.(إنجاز تعلم اللغة العربية) Yو المتغير التابع 
 تحليل اختبار الفرضية .ب
حليل الباحث بعد التفعله يتحليل اختبار الفرضية هو تحليل مزيد 
 المتغير و المستقل المتغير بين الارتباطة. في هذه الخطوة سيبحث عن قدمالم
 ثم التابع تغيرالم و المستقل المتغير بين التحديد المعامل على البحثثم  التابع
ه لأن في هذالبسيط  الانحدار م صيغةاستخدبا الانحدار معادلة على البحث
و  كالمتغير المستقل )X( اللغة العربية تعلمإشراف كثافة و هما   متغيران تعلمال
 و. و البحث على خط الانحدار كالمتغير التابع)Y(إنجاز تعلم اللغة العربية 
 :بيانه سيأتي اختبار الفرضيةفي تحليل الخطوات 
 
 الارتباط بين المتغيرين )1(
اللغة  تعلم(إشراف  )X(لبحث الارتباط بين المتغير المستقل 
(إنجاز تعلم اللغة العربية) باستخدام صيغة  )Y(العربية) و المتغير التابع 
 فيما يلي: nemom tcudorp
 
= 𝑦𝑥𝑟
)Y∑()X∑( − YX∑n
2)Y∑( − 2𝑌∑𝑛(2)X∑( − 2X∑𝑛(√
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 المواصفات: 
 Yو  X: معامل الارتباط بين نتيجة  𝑦𝑥𝑟
 مقياس العينة:  n
 : النتيجة الأسئلة X
 : النتيجة المجموع  Y
 Xالنتيجة الأسئلة  تربعي:  2X
 Yالنتيجة الأسئلة تربعي:  2Y
 Yعلى نتيجة الأسئلة  Xالأسئلة  نتيجة: ضرب YX
 
 معادلة الانحدار )2(
 معادلةصيغة سيحسبها الباحث باستخدام البيانات المجموعة 
 الانحدار:
 
 :المواصفات
 المظنونالفاعل في المتغير التابع Ý=
 الثابت بالسعر X = 0عند  Yسعرال a =
 أو عدد زيادة على يدل مما معامل النكوص، أو الاتجاه عددb =
 )+( ماب دعن المستقل المتغير على بناء التابع المتغير في نقصان
 فينزل. )-( وعند فيرتفع،
 Xb + a = Ý
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 bالفاعل على المتغير المستقل له القيمة المحددة صناعا سعر= X
هو من المقارنة بين خط المتغير المستقل بالمتغير التابع، بعد ُوِجدت 
 04مساواة النكوص.
 b الصيغة حساب 
 
= b
Y∑X∑ − YX∑n
2)𝑌𝑋( − 2𝑋∑n
 
 
  aالصيغة حساب 
 Xb – Y = a
 
 التباين الانحداري )3(
 لبحث التباين الانحداري باستخدام صيغة كما في الجدول التالي:
 
المصدر 
 المتعدد
 𝒈𝒆𝒓𝑭 KR KJ bD
2)yx ∑( 3 الَنحدار
2x ∑
 
𝑔𝑒𝑅𝐾𝐽
𝑔𝑒𝑟𝑘𝑑
 
𝑔𝑒𝑟𝐾𝑅
𝑠𝑒𝑟𝐾𝑅
 
                                                           
 ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP kutnU akitsitatS ,onoiguS04
 .162 .mlh
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-2y ∑ )1-N( الَتباق
 𝑔𝑒𝑟𝐾J
𝑠𝑒𝑅𝐾𝐽
𝑠𝑒𝑟𝑘𝑑
  
   2y ∑ )3-N( المجموع
 
 المتغيرين بين التحديد معامل )4(
) (كثافة xبين المتغير المستقل ( التحديد معامللبحث 
) (إنجاز تعلم اللغة xاللغة العربية) على المتغير التابع ( تعلمإشراف 
 العربية) باستخدام الصيغة:
=𝟐𝑹
𝟐)𝒚𝒙∑(
𝟐𝒚∑ 𝟐𝒙∑
 
𝒏𝒂𝒌𝒊𝒂𝒖𝒔𝒆𝒔𝒊𝒅𝑹
 -1= 𝟐
𝒔𝒆𝒓𝑲𝑹
𝒕𝒐𝒕𝒌𝑹
 
𝒏𝒂𝒌𝒊𝒂𝒖𝒔𝒆𝒔𝒊𝒅𝑹 =𝟐𝑹
 %001 x  𝟐
 
 متقدمالتحليل  .ج
ثم يصنع  احثالب تعلمالفي التحليل المتقدم يحلل على البيانات من 
 Fالحساب ُعِرف ب F. و يقارن هذا التحليل ثمنالتفسير في الاستنتاج
 :فيما يلي %5على مستوى  الجدول
 فرضية البحث فتقبل الجدول Fحساب>ال F كان إذا 
 فيرد فرضية البحث الجدول >Fحسابال F كان إذا 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات و تحليلها
 
 البيانات توصيف  .د
اللغة  علمتإشراف كثافة عن  نال الباحث البيانات بعد أقام الباحث بالبحث، 
 الوثائق طريقةب .ليمفونجفي الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام للطلبة العربية 
اللغة العربية  علمتالطلبة الذين يشتركون إشراف على على وسيلة تحليل كشف الغياب 
 طالبا. نو عشرو  ست و عددهم
لفية الطلبة بهذه الخنقص الأوقات التعلمية في المدرسة و كثرة المواد التعلمية 
اللغة العربية فيعطى عليهم الإشراف لكي يجد الطلبة  تعلمالذي يشتركون إشراف 
 تحليلل اللغة العربية تحضره المدرسة تعلمو إشراف . ةمواهبهم في اللغة العربي
ة و إعطاء الطريقة الفعالية في تعلم اللغة العربية و تطوير الموهب المشكلات التعلمية
 اللغوية.
 يما يلي:للباحث أن يبين المتغيران ف فرضية البحث فينبغيلتصديق على 
 تعلمالإشراف  كثافة .1
و البيانات عن كثافة إشراف تعلم اللغة العربية يحصلها الباحث من كشف 
ون التعلم في المدرسة و عددهم ست و عشر  الغياب للطلبة الذين يشتركون إشراف
 طالبا. و شرحها فيما يلي:
يعرف أن حضور الطلبة على إشراف التعلم فيحلل  2. 3بناء على جدول 
 على الخطوات التالية.
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 سافة: ة النتيجة عن طريق تعيين المفتر  وتعيين الأهلية 
 تحديد المسافة .أ
 1+L-H=R
 1+8-11=
 2 =
 
 المسافة عدد تحديد .ب
 n gol 3,3+1 =M
 62 gol 3,3+1 =
 )514,1(3,3+1=
 76,5 =
 6=
 
 المسافة عرض تحديد  .ج
 =I
𝑅
𝑀
 
 =
2
6
 
 3,0 =
 
 المواصفات:
 مسافةعرض ال= I
 مدى=R
 عدد المسافة=M
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 القيمة الأعلى=H
 القيمة الأدنى =L
 المستجيب=N
إشراف (كثافة  )X(المتغير المستقل من كما سبق  النتائجإذن ينال 
اللغة العربية للطلبة في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام  تعلم
 فيما يلي: )ليمفونج
 توزيع التكراريصنع جدول  .د
وزيع ت، يدل أن  كشف الغيابتوزيع تكرار نتائج  جدول على بناء 
-33افة و هو في مس تعلمإشراف الفي  الطلبة حضورالتكرار الأعلى لنتائج 
و عدده  1113-13ما الأدنى وقع على مسافة طلابا. و أ 23عددهم  1133
  طالبا. 21من  نطالبا 1
 
  إنجاز تعلم اللغة العربيةبيانات عن لا .2
البيانات جمعها الباحث عن إنجاز تعلم اللغة العربية للطلبة في الصف 
عربية بطريقة اللغة ال تعلمالذين يشتركون إشراف  ليمفونجالثامن بالمدرسة الإسلام 
 بيانها فيما يلي:  يأتيو حاصلها و س التوثيق
ر و جودة المتغي ثم يعين الباحث على المتوسط ،2. 1-جدولبناء على 
 فيما يلي: (إنجاز تعلم اللغة العربية) التابع
 1+L-H = R
 1+27-39 =   
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 1+12 =   
 22 =   
 N gol 3,3+1 = k
 )893,1(3,3+1 =    
 316,4+1 =    
  316,5 =    
 6 =    
 =   I
𝑅
𝑘
 
 =    
22
6
  
 76,3 =    
 4 =    
 
 المواصفات:
 عرض الفترة = I 
 مسافة الفترة =R 
 مجموع الفترة  =k 
 القيمة الأعلى =H 
 القيمة الأدنى  =L 
 المستجيب =N 
لذلك يمكن أن يحصل الأهلية و الفترة لإنجاز تعلم اللغة العربية فيما 
لأعلى توزيع التكرار ا، يدل أن التعلم توزيع تكرار نتائجبناء على جدول  :يلي
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و هو في  علمتفي درس اللغة العربية قبل يشتركون إشراف ال الطلبةلنتائج تعلم 
و  28-18طلابا. و أما الأدنى وقع على مسافة  13عددهم  22-52مسافة 
 طالبا.  21طالبا من  3و عدده  22-52طالبا و مسافة  3عدده 
 
 تحليل البيانات .ه
 تحليل الأول .1
و بعد تحصيل البيانات من الاستبانة، الخطوة التالية هي أدخل البيانات 
ربية) و اللغة الع تعلم على معاملات جدول العمل بين المتغير المستقل (إشراف
التابع (إنجاز تعلم اللغة العربية)، ثم يحلل بالصيغة الانحدار الخطي المتغير 
 البسيط.
 تسهيل الحساب كما يلي:تعرف القيمة لمساعدة  2. 5-جدولمن 
 21=   N
 221=   X∑
 1211=   Y∑
 2381=   2X∑
 811223=   2Y∑
 21131=   YX∑
 
 المعياري الانحراف و المتوسط على البحث .أ
 )العربية اللغة تعلم إشراف( المستقل للمتغير )1
  14
 
 N/X∑ = eM
 62/462 =
 51,01 =
 
 xS2 x∑ =2N/-1
 1-62/583,53 =
 514,1 =
 
 𝟐𝐱𝑺√ = xS
 514,1√ =
 91,1=
 
 )العربية اللغة تعلم إنجاز( تابعال للمتغير )2
 N/Y∑ = eM
 62/3902 =
 5,08 =
 
 yS2 Y∑ =2N/-1
 1-62/5,057 =
 20,03 =
 
 𝟐𝐲𝐒√ = yS
 20,03 √ =
 84,5 =
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 المتغير جودة تحديد  .ب
 خدامباست ،)العربية اللغة تعلم إشراف كثافة() X( المتغير جودة تحديد )1
 .الخمس المقياس
 521113 =)2313() 3،5 ( + 5113 =DS  3،5 + M
  331521 =) 2313  () 1،5 ( + 5113 =DS  1،5 + M
  21125 =) 2313  () 1،5 (  - 5113=DS  1،5 - M
 53812=) 2313  () 3،5 ( -  5113 =DS  3،5 - M
 فئة يف العربية اللغة تعلم إشراف أن السابق، الجدول على بناء
 .51,11 بمتوسط قيمة 521133 –51212 فترات على هو و الجيد
 
 ياسالمق باستخدام العربية، اللغة تعلم لإنجاز) Y( المتغير جودة تحديد )2
 .الخمس
  22118 =)2215() 315 ( +  2151 =DS  3،5 + M
  21121  =) 2215  () 115 ( + 2151 =DS  1،5 + M
  88128 =) 2215  () 115 ( -  2151 =DS  1،5 - M
 21118 =) 2215  () 315 ( -  2151 =DS  3،5 - M
 فئة يف العربية اللغة تعلم إنجاز أن السابق، الجدول على بناء
 .5412 بمتوسط قيمة ,8432–37477 فترات على هو و الجيد
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 البحث فرضية اختبار تحليل .2
 التابع المتغير و المستقل المتغير بين الارتباط عن البحث )أ
 بينهما الارتباط فيحسب المتغيرين من السابقة البيانات على بناء
 :يلي فيما tnemom tcudorp صيغةبال
 = 𝒚𝒙𝒓
)𝐘∑()𝐗∑(−𝐲𝐱∑𝑵
}𝟐)𝐘∑(−)𝟐𝒚∑(𝑵{}𝟐)𝐗(−)𝟐𝐱∑(𝑵{√
 
 
 =
)3902()462(−)90312(62
}2)3902(−)732961(62{}2)462(−)6172(62{√
 
 
 =
2841
)9460834−2610044()69696−61607(√
 
 
 =
2841
06915971√
 
 
 =
2841
579,6324
 
 053,0 =
 و العربية لغةال تعلم إشراف كثافة بين الارتباط على تدل النتيجة هذه
 المتوسطة الإسلام بمدرسة الثامن الصف في للطلبة العربية اللغة تعلم إنجاز
 .ضعيف ليمفونج الإسلامية
 اردالانح معادلة على البحث  )ب
 :يلي فيما الباحث يستخدمها صيغةال و
 44 
 
Ŷ =  𝐚 + 𝐛𝐗 
b= 
𝒏∑𝑿𝒀−∑𝒙∑𝒙𝒚
𝑵∑𝒙𝟐−(∑𝒙)𝟐
 
b = 
26(21309)−(264)(2093)
26(2716)−(264)2
 
b = 
1482
920
 
= 1,610869565 
a = Y - bX 
= 80,5 – (1,610869565)(10,15384615)  
= 80,5 – 16,35652174 
= 64,1438695 
 
دجو ةلداعم رادحنلاا :Ŷ= 64,143+1,611X 
 
ت)  ثحبلا نع ريغتم رادحنلاا 
 
a) JKreg=
 
(∑ 𝐱𝐲)𝟐
∑ 𝐱𝟐
 
=  
(57)2
35,385
 
=  
3249
35,385
 
= 91,82 
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b) Jkres= ∑ 𝐲𝟐 −
(∑ 𝐱𝐲)𝟐
∑ 𝐱𝟐
 
 
= 750,5 – 91,82 
=658,68 
 
c) RKreg = 
𝑱𝑲𝑹𝒆𝒈
𝒅𝒌𝒓𝒆𝒈
 
dkreg = k = 1 
،نذإ 
RKreg= 
91,82
1
 
=91,82 
 
d) RKres = 
𝑱𝑲𝑹𝒆𝒔
𝒅𝒌𝒓𝒆𝒔
 
 
dkres = N-k-1 
= 26-1-1 
= 24 
نذإ،  
RKres= 
658,68
24
 
= 27,445 
 
e) RKtot = 
𝑱𝑲𝒕𝒐𝒕
𝒅𝒌𝒕𝒐𝒕
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=
5,057
52
 020,03 =
 
 
 = gerF )f
𝒈𝒆𝒓𝑲𝑹
𝒔𝒆𝒓𝑲𝑹
 
 
=
28,19
544,72
 
 643,3=
 
  62.4 = )50.0( lebatF<643,3 = gnutihF
 
 غير هاأن على تدل النتيجة الباحث عرف السابق الحساب على مناسبة
 الخطوة و. 2112< 22111 هو و  Flebat من رأصغ gnutihf لأنها الدلالة
 :يلي كما الجدول إلى السابقة النتائج لإدخال التالية
 5% الجدول السابق، يعرف أن النتيجة في الجدول في مستوىبناء على 
 lebat𝐅<gnutih𝐅إذن  3,343= ger𝐅لذلك يعرف أن حاصل38،,= 
أن ث تخلص الباحلذلك، . ةمردودو فرضية البحث  الدلالةغير فذلك يشير إلى 
 .يجابياأثرا إ على إنجاز تعلم اللغة العربية يؤثراللغة العربية  تعلمإشراف 
 ابعالت المتغير و المستقل المتغير بين التحديد معامل على البحث  )ث
 :هي و الباحث يستخدمها الصيغة و
=𝟐𝑹
𝟐)𝒚𝒙∑(
𝟐𝒚∑ 𝟐𝒙∑
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𝟐)𝟕𝟓(
𝟓,𝟎𝟓𝟕 X 𝟓𝟖𝟑,𝟓𝟑
 =
𝟗𝟒𝟐𝟑
𝟒𝟓𝟏,𝟔𝟓𝟓𝟔𝟐
 =
 
 𝟐𝟐𝟏 ,𝟎 =
𝑛𝑎𝑘𝑖𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠𝑖𝑑𝑅
= 2
544,72−1
020,03
 
 
 𝟔𝟖𝟎 ,𝟎 =
 
 %001 x 680,0 =𝟐𝑹
 
 %6,8 =
 المتغير على المستقل المتغير أثر كبير فيعرف السابق، الحساب على بناء
 ههذ في يبحث لا الذي الأخرى العوامل من يؤثر الباقي و 212% هو و التابع
 .تعلمال
 
 تحليل المستمر .3
ية)، غة العربالل تعلمإشراف كثافة من المتغير المستقل ( بناء على الحساب
 – 878،37يقع على المسافة  21،28 أن النتيجة من المتوسطةيعرف 
. و أما النتيجة من المتغير التابع (إنجاز تعلم جيد و هذا يدل عليه.891،38
.و هذا يدل عليه 41،28 – 9،77و يقع على المسافة 5،12اللغة العربية) 
 .جيد
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 من حساب التحليل السابق، يحصل النتيجة من معادلة الانحدار و هي
 38،,lebat𝐅ينال  5بمستوى الدلالة %و  .X116,1+341,46=Ŷ
 42=2-62 =fdفيحصل 2-N =fdالدرجة الحرية و هي  صيغةينال من 
  gnutih𝐅>lebat𝐅الدلالة لأن غير فيعبر به  22111=  𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝐹. ينال 
 .384,<3,343يعني 
اللغة  تعلمراف إشكثافة أن   بناء على نتيجة تحليل الفرضية يخلص الباحث
 جابي على إنجاز تعلم اللغة العربية.الإثر الأله ليس العربية 
 
 البحث  ةحدودم  .و
معرفة ى اللقد انتهى الباحث في حساب البيانات السابقة، إذن حصل عل
ها ما قصد الباحث أن تعلمأن فرضية البحث قد دل بحصول الحساب. في هذه ال
 يمكن بسبب على الحدود فيما يلي: النقصان أو الخطاء فيها، وعلى  زال
 حدود الأوقات .1
أن هذا البحث بحث كمي فعرف الباحث أن في البحث الأوقات 
 حظات لأن الأوقاتيمكن فيها الملاالمحدودة. لذلك من الابتداء حتى النهاية 
 ليلة. يملك الباحث ق
 حدود القدرة .2
 تأدي التيلقدرة و المعرفة الواسعة أن في البحث الجيد يحتاج إلى ا
 مضيقة فيشعر الباحث أن في هذا البحثإلى أحسن البحث. للباحث القدرة ال
تام. بخلفية من الأسباب كما في نقصان المصادر أو ما زال أن يبعد من ال
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ن و نقصا تعلمالباحث في عملية انتهاء هذه ال المراجع الذي طلب و وجد
لصرفية ار في النحوية و االاستئث نقصانو مناهج البحث و  صائيةحاستئثار الإ
 يب الجمل. و في ترك
 حدود النقود .3
بحث. لحاجة العليه النقود الكافية في عملية انتهاء هذا البحث لازم 
على حصول  ريؤثالأدنى أتم الباحث في هذا البحث. بالخلفية السابقة  بالنقود
 البحث.  
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 الباب الخامس
 الَختتام
 الخلاصة  .أ
 .الحساب السابق، وصل الباحث على الاختتامبناء على التحليل و 
اللغة  علمتأثر الكثافة في إشراف  ي أقام بالبحث عنالت تعلمسيخلص الباحث ال
 .يمفونجلعلى إنجاز تعلم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلام  العربية
العربية  ثر على إنجاز تعلم اللغةؤ لا تاللغة العربية  تعلمإشراف كثافة 
. بالتحليل فنال المعادلة الانحدار ليمفونجللطلبة بالمدرسة المتوسطة الإسلام 
=  5في مستوى % بالحساب دلالةال غير X116,1+341,46=Ŷ
 lebat𝐅<gnutih𝐅إذن  3,343= ger𝐅لذلك يعرف أن حاصل38،,
 ة. البحث مردود فرضيةالدلالة و غير فذلك يشير إلى  5% مستوى في
لتابع أثر المتغير المستقل على المتغير امناسبة على التحليل في عدد 
 .تعلملا هذه في يبحث لا الذي الأخر العوامل من يؤثر الباقي و 2،2%و هو 
 
 الَقتراحات .ب
و الاستنتاج، سيقترح الباحث على نتائج البحث و المناقشة  بناء
 يلي: الاقتراحات فيما
 للمدرسة .1
ي للمدرسة أن يوفر تعليم اللغة العربية فيرتفع إنجاز التعلم فينبغي 
 .اللغة العربية
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 للطلاب .2
ليكون الطلبة اجتهادا في تعلم اللغة العربية و لنيل الإنجاز العالى 
 .في اللغة العربية
 للباحث التالي .3
صحيحا في البحث و ليس له الخطاء في  ليكون الباحث التالي
 بحثه.
 
 الَختتامج. 
لله لقد انتهى هذا البحث. أشكر الله تعالى على كل حال  الحمد
أشكر على كل من يشترك المساعدة في انتهاء ا حتى يتم هذا البحث لاسيم
ام. و لذلك، يتوقف لباحث أن هذا البحث بعيد من التهذا البحث. يدرك ا
الباحث على الاقتراح و النقد البناء. و يرجو الباحث هذا البحث مفيد لي و 
 قرئه. لمن
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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
No NAMA SISWA 
1 Agus Erik Kurniawan 
2 Anisa Salma Dzakiyah 
3 Atik Dina Azka 
4 Ayu Arianawati 
5 Datik Agustina Kholida 
6 Davin Nanda Saputra 
7 Eka Yogi Kusnia 
8 Fani Nuraini 
9 Felisha Cristania Putri 
10 Fitri Amalia Kusumawardany 
11 Miftakhul Rizkiyah 
12 Muhamad Afrizal Hidayatullah 
13 Muhammad Fahmi Aulia 
14 Muhammad Firdaus 
15 Muhammad Muktasimbillah 
16 Nailahusni Sholeha 
17 Naili Dina Aulia 
18 Nailis Soraya 
19 Salma Aulia Zulfa 
20 Suci Kurniasari 
21 Umi Lathifa Sifa 
22 Vita Amalia 
23 Yulia Farida 
  
24 Zidna Faradilla 
25 Zuhrotul Aini 
26 Zuva Anisa 
 
 
 
 
  
  
Lampiran 2 
Daftar Hadir Siswa Kelas VIII Mts Al Islam Limpung 
 
 
  
 
 
  
 
  
lampiran 3 
REKAPITULASI ABSENSI SISWA KELAS VIII YANG 
MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR BAHASA ARAB 
TAHUN 2018 
No 
 
Nama Siswa 
 
September Oktober November JML 
 3 10 24 1 8 15 29 5 12 19 26 
1 Agus Erik Kurniawan 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 
2 
Anisa Salma 
Dzakiyah 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
3 Atik Dina Azka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
4 Ayu Arianawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
5 
Datik Agustina 
Kholida 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
6 Davin Nanda Saputra 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 
7 Eka Yogi Kusnia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
8 Fani Nuraini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
9 Felisha Cristania Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
10 
Fitri Amalia 
Kusumawardany 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
11 Miftakhul Rizkiyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
12 
Muhamad Afrizal 
Hidayatullah 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
13 
Muhammad Fahmi 
Aulia 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
14 Muhammad Firdaus 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
15 
Muhammad 
Muktasimbillah 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
16 Nailahusni Sholeha 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 
17 Naili Dina Aulia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
18 Nailis Soraya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
19 Salma Aulia Zulfa 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 
  
20 Suci Kurniasari 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
21 Umi Lathifa Sifa 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
22 Vita Mamalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
23 Yulia Farida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
24 Zidna Faradilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
25 Zuhrotul Aini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
26 Zuva Anisa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
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Lampiran  5 
DAFTAR NILAI SISWA KELAS VIII YANG 
MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR BAHASA ARAB 
TAHUN 2018 
 
No NAMA K1 K2 Rata-rata 
1 Agus Erik Kurniawan 70 75 72 
2 Anisa Salma Dzakiyah 77 88 82 
3 Atik Dina Azka 88 92 90 
4 Ayu Arianawati 82 81 81 
5 Datik Agustina Kholida 74 84 79 
6 Davin Nanda Saputra 71 75 73 
7 Eka Yogi Kusnia 70 76 73 
8 Fani Nuraini 81 80 80 
9 Felisha Cristania Putri 75 82 78 
10 Fitri Amalia Kusumawardany 77 84 81 
11 Miftakhul Rizkiyah 74 87 80 
12 Muhamad Afrizal Hidayatullah 75 85 80 
13 Muhammad Fahmi Aulia 71 74 73 
14 Muhammad Firdaus 74 76 75 
15 Muhammad Muktasimbillah 85 81 83 
16 Nailahusni Sholeha 88 84 86 
17 Naili Dina Aulia 76 88 82 
18 Nailis Soraya 91 95 93 
19 Salma Aulia Zulfa 84 85 84 
20 Suci Kurniasari 80 80 80 
21 Umi Lathifa Sifa 85 86 86 
22 Vita Amalia 83 90 87 
23 Yulia Farida 71 75 73 
  
24 Zidna Faradilla 82 87 85 
25 Zuhrotul Aini 71 82 76 
26 Zuva Anisa 77 86 81 
 
  
 6 naripmaL
 ,. 0 –جدول
وسطة بالمدرسة المت اللغة العربية للطلبة في الصف الثامن تعلمإشراف كثافة 
 الإسلام ليمفونج
المستجي
 ب
 نتائج حضور الطلبة
 8 3
 11 1
 11 1
 11 2
 11 5
 9 2
 11 8
 11 2
 11 2
 11 13
 11 13
 11 13
 8 13
 8 23
 8 53
 11 23
  
 11 83
 11 23
 9 23
 9 11
 9 31
 11 11
 11 11
 11 21
 11 51
 11 21
 462 مجموع
 58351,11 متوسط
 
 
 ,. 8-جدول
 اللغة العربية تعلمإشراف كرار كثافة وزيع التت
تردد  المسافة رقم
 المطلق
التكرار المتراكمي 
 (%)
 31% 4 3,8-8 3
 31% 4 6,9-3,9 1
 8،11% 2 9,01-6,01 1
 2،13% 61 1,21-9,11 2
  
 110% 62 مجموع 
 
 ,. 3-جدول
نتائج تعلم اللغة العربية للطلبة في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام 
 ليمفونج 
 
المستجي
 ب
 نتائج الطلبة
 27 3
 28 1
 19 1
 18 2
 97 5
 37 2
 37 8
 18 2
 87 2
 18 13
 18 13
 18 13
 37 13
 57 23
  
 38 53
 68 23
 28 83
 39 23
 48 23
 18 11
 68 31
 78 11
 37 11
 58 21
 67 51
 18 21
 3912 مجموع
 5,18 متوسط
 ,. ,-جدول
للطلبة في  )إنجاز تعلم اللغة العربية(توزيع التكرار لدرجة البيانات المتغير التابع
 الصف 
 الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلام ليمفونج
التكرار المتراكمي  المطلقتردد  فترة الفئة رقم
 (%)
 3،11% 2 58-18 0
 5،33% 1 28-28 8
  
 5،21% 13 12-12 3
 1،23% 5 82-22 ,
 2،1% 3 32-22 5
 2،1% 3 52-12 3
 110% 38 مجموع 
 
 ,. 5-جدول
(إشراف تعلم اللغة العربية) و  Xجدول بيانات الَرتباط بين المتغير المستقل 
 (إنجاز تعلم اللغة العربية)  Yالمتغير التابع
المستجي X Y X2 Y2 YX
 ب
 الرقم
 0 0-R 8 27 46 4815 675
 8 8-R 11 28 121 4276 209
 3 3-R 11 09 121 0018 099
 , ,-R 11 18 121 1656 198
 5 5-R 11 97 121 1426 968
 3 3-R 9 37 18 9235 756
 7 7-R 01 37 001 9235 037
 2 2-R 11 08 121 0046 088
 2 2-R 11 87 121 4806 858
 10 10-R 11 18 121 1656 198
  
 00 00-R 11 08 121 0046 088
 80 80-R 11 08 121 0046 088
 30 30-R 8 37 46 9235 485
 ,0 ,0-R 8 57 46 5265 006
 50 50-R 8 38 46 9886 466
 30 30-R 01 68 001 6937 068
 70 70-R 11 28 121 4276 209
 20 20-R 11 39 121 9468 3201
 20 20-R 9 48 18 6507 657
 18 18-R 9 08 18 0046 027
 08 08-R 9 68 18 6937 477
 88 88-R 11 78 121 9657 759
 38 38-R 11 37 121 9235 308
 ,8 ,8-R 11 58 121 5227 539
 58 58-R 11 67 121 6775 638
 38 38-R 11 18 121 1656 198
 6172 732961 90312
 3902
 
 562
 
  مجموع
 
 
  3. 7-جدول
 المعيار الدرجة الخامة المتوسط
  
 
 
 
 51,11
 ممتاز  <582,21 
 جيد جدا 582,21 –521133
 جيد 521133 –51212
 مقبول 51212 -53812
 راسب  53812>
 
 
  ,. 2 -جدول
 المعيار الدرجة الخامة المتوسط
 
 
 
 5,18
 ممتاز  < 18122
  جدا جيد 18122 –21112
 جيد 21112–28188
 مقبول 28188 –21118
 راسب  21118>
 
 ,. 3-الجدول
 X116,1+341,46=Ŷ البسيط طيخال الَنحدار تحليل نتائج
 
 الَستنتاج %5 tF gnutih F KR kD KJ  المتغير مصدر
  دلَلةال غير 62,4 643,3 28,19 1 28,19 الَنحدار
 544,72 42 86,856 البقايا
   643,3 562,911 52 5,057 مجموع
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 7 
Analisis Data dengan SPSS 
 
Correlations 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Prestasi Belajar 80.5000 5.47905 26 
Intensitas Bimibngan Belajar 10.1538 1.18970 26 
 
Correlations 
  
Prestasi 
Belajar 
Intensitas 
Bimbingan 
Belajar 
Prestasi Belajar Pearson Correlation 1 .350 
Sig. (2-tailed)  .080 
N 26 26 
Intensitas Bimibngan 
Belajar 
Pearson Correlation .350 1 
Sig. (2-tailed) .080  
N 26 26 
 
Regression 
 
  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .350a .122 .086 5.239 
a. Predictors: (Constant), Intensitas Bimbingan 
Belajar 
 
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 91.820 1 91.820 3.346 .080a 
Residual 658.680 24 27.445   
Total 750.500 25    
a. Predictors: (Constant), Intensitas Bimbingan Belajar    
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar Bahasa Arab    
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 64.143 9.001  7.126 .000 
VAR00001 1.611 .881 .350 1.829 .080 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar     
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